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Szenl Islvón országa 
Amikor ránkvirradt 
Szent Istvánnak éve, 
Ünnepelt az ország 








Vitték a. Szent Jobbot. 
Térdük meghajtották 
Szent ereklyénk előtt! 
Dicső, szent királyunk: 




Szent István hitébe! 
S akik ia magyartól 
Ezer évig féltek, 
Szép hazánk földjéből 
Minden részt letéptek. 
Szent István királyunk 
Lenézett a Földre: 
Amely az Övé volt 
És lesz mindörökre! 





Az Isten elébe: 
S a szép Felvidékei 
Már is visszakérte. 
De nem lesz a magyar 
örökké rabláncon, — 
A többiért küzdjünk' 
Mi magunk, a sáncon! 
Szegénynek, gazdagnak 
Egy legyen a vágya: 
Hogy újra nagy legyen 
Szent István országa! 
Kádár Kató. 
Történelem 
MÁRCIUS 3. HETE. 
V—"VI. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Az ország területi változásai (külö-
nös tekintettel az Árpádok idejére). 
Nevelési cél: Nagy volt ha jdan a magyar, Nagy volt 
hatalma, birtoka... 
Kapcsolás: Megcsonkított hazánk területe. 
Szemléltetés: Magyarország az Árpádok alatt (térkép). 
A megcsonkított Magyarország. 
Megfigyelésre utalás: A megcsonkított Magyarország 
meg tud-e felelni a reá rótt történeti feladatnak? 
